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ILUSTRACIONES 
F. FOLGUERA GRASSI. BARCELONA 1891·1960 
Reforma Monasterio de Montserrat. 
Barcelona 1942·1946 
PROYECTO DE IGLESIA EN S 'AGARÓ. 
Iglesia de S'Agaró. 1941 
PROYECTO DE TEMPLO 
P.lI.RROQUIAL DE S.FER~ 
N.lI.NDO EN . B.lI. RC E LON.lI. 
eSC ALA I 10 0 
1111OYrcTO -DE TEMPLO-PAQQOÓÜlÁ¡:---- • 
OC SAN· "EQ NANDO EN BARCELONA· .' 
Parroquia de S, Fernando, Barcelona 1947 
Casa Bebie. S'Agaró 1947. Senya Blanca. S'Agaró 1949 
P. BENAVENT DE BARBERA I ABELLO. BARCELONA 1899-1974 
Convento PP. Capuchinos. Sarriá. 
Barcelona 1940-1944 
M. DE SOLA-MORALES DE ROSELLÓ. BARCELONA 1910 J. SOTERAS MAURI. BARCELONA 1907 
IDEII(I~ DE OFIC IALES 
Residencia de Oficiales. Barcelona 1939-1940 
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J . LLORET HOMS. BARCELONA 1890 
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P. CENDOYA OS COZ. BARCELONA 1894·1975 
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El Rancho Grande. 
Barcelona 1940 
S. Francisco de Paula. aarcelona 1940 
L. BONET GARí. BARCELONA 1893 
Banco Vital icio. Barcelona 1936-1946 
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R. DURAN I REVNALS. BARCELONA 1897-1966 
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Iglesias. 1939-1949 
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Casas unifamiliares. Barcelona 1939·1949 
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Casas urbanas . Barcelona 1939-1949 
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Edificio Muñoz. Barcelona 1949 
Casa en Pedralbes. Barcelona 1949 
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A . FISAS PLANAS. BARCELONA 1896-1953. 
C.lle 
Iglesia del Pilar. Barcelona 1943-1944 
Vivienda plurifamiliar. Barcelona 1949 
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Estala I 200 
Antonio fisas 
Arquitecto 
E. BONA PUIG . BARCELONA 1890-1972 
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La Unión y El Fénix. Salamanca 1946-1949 
Grupo Residencial Frare Negre. Barcelona 1940 
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Banco Español de Crédito . Barcelona 1940·1950 
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J . A . CODERCH DE SENTMENAT. BARCELONA 1913 M .. VALLS VERGÉS. BARCELONA 1912 
Urbanización Las Forcas. Sitges 1945 
Concurso Edificio Sindicatos. Madrid 1949 
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Viviendas pescadores. Tarragona 1949 
Viviendas protegidas . L 'Hospitalet 1949-1950 
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F. M!T JANS MIRÓ. BARCELONA 1909 
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Chalet en Tamariu . Barcelona 1947 
. _- t 
Villa en la Ricarda. Barcelona 1946 
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Casas en Avda . General Mi t re . Barcelona 1947 
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Casa Dubler. Barcelona 1948 
, 
Casa en calle Balmes. Barcelona 1945 Casa Bosch. Barcelona 1947 
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F. NEBOT TORRENS . Barcelona 1883-1966 
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¡ 
Fantasías . Barcelona 1936-1940 
Casa Torras. Barcelona 1949 Casa Schmiht. Barcelona 1946-1949 
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Urbanización Zona Universitaria. 
Barcelona 1949-1952 
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P. BIDAGOR LASA RTE. MADRID 1906 
Plan General de Ordenación. Madrid 1941 
A. DE LA SOTA MARTlNEZ. MADRID 1913 
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Pueblo de Esquive!. Sevilla 1948-1952 
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ARQUITECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 
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Trazados de diversos pueblos 
ARQUITECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
SAN JUAN DEL FtuMtfol P/JCBtO OE 
SAN lOPCN(O DH nJ.,.o.![', 
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Traza.dos de diversos pueblos 
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ARQUITECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 
Pueblo de Titulcia. Madrid 1941 
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ARQUITECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 
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Conjunto de viviendas uni familiares en el Paseo 
de Extremadura. Madrid 1940 
ARQUITECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 
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Agrupación plurifamil iar en el Paseo de Extre-
madura. Madrid 1945 
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A. ACHA URIOSTE. MADRID 1913-1945 
E. OLASAGASTI IRIGOYEN. MADRID 1909-1975 
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Casa del Partido en el solar del Cuartel de la 
Montaña. Madrid 1945 
Casa Consistorial. Zaragoza 1941-1943 
M. AMBRÓS ESCANELLAS. MADRID 1911 
M. LÓPEZ OTERO. MADRID 1885-1 962 
PARAN INFO Y RECTORADO 
PARAN INFO Y RECTORADO 
Edificios para la Ciudad Universitaria. Paraninfo y Rectorado 
V. D'ORS PEREZ·PEIX. MADRID 1909 
Concurso Edificio Sindicatos. Madrid 1949 
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C. FERNANDEZ-SHAW. MADRID 1896 
R. DE ABURTO RENOBALES. MADRID 1913 
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Edificio en la Gran Vía . Madrid 1942 
Monumento a la Contrarreforma (Colaboración 
F. Cabrero). 1948 
Palacio de Deportes . Barcelona 1949 
M . FISAC SERNA. MADRID 1913 
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Granja en Talavera de la Reina . 1949 
Edificios escolares. Málaga 1944 
-, 
Prototipos de viviendas . Madrid 1949-1950 
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Instituto lab oral en D -al miel. 1949-1950 
PROYECTO DE EDrFICrO PARA 
DE QpTlCA -D INSTITVTO ~ DE VALDES-
ALZADO PRU/CIPAL 
Concurso S D- upe -Iversas real" rI?r Investigac-IzaClOnes 19 Iones 
_ 48 
Científicas _ 
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F. SAENZ DE OIZA. MADRID 1918 
I\NTEPk"D)t:CT PARJ\ LA N\t~\ Ili\SILlCA 0<: i\~ANZ/\ZV 
Iglesia del Espíritu Santo. Madrid 1942 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid 1943 
Concurso Basílica de Aranzazu. 
San Sebastián 1949-1950 
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Delegación de Hacienda. Valencia 1950 Cruz del Valle de los Caídos. 1945 
J . A . CORRALES GUTlERREZ. MADRID 1921 
Concurso Edificio Sindicatos. Madrid 1949 
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R. VAZQUEZ MOLEZÚN. MADRID 1922 
Faro votivo al apóstol Santiago. 1949 
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L. GUTlERREZ SOTO. MADRID 1900-1977 
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Ministerio del Aire . Madrid 1948 
Viviendas en la calle Padilla . Madrid 1945 
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Viviendas , teatro, hote l en la calle de Gaya. 
Madrid 1946 
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Viviendas en calle Abascal. Madrid 1940 
Viviendas en calle Juan Bravo. 1945 
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Casa para D. Juan March en Palma de Mallor-
ca. 1945 
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F. CABRERO TORRES-QUEVEDO. MADRID 1912 
Cruz Valle de los Caídos. 1942 
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Concurso Edificio Sindicatos. Madrid 1949 
Grupo de viviendas en Béjar. 1942-1943 
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J . VAQUERO E. BASELGA. MADRID 1916 
F. GARCIA MERCADAL. MADRID 1896 
P. BRAVO SANFELlU. MADRID 1893 
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Santuario de la Gran Promesa. Valladolid 1946 
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Proyecto de estadio para el Real Madrid. 1944 
Residencia Instituto Nacional de Previsión. 
1939-1949 
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S. ZUAZO UGALDE. MADRID 1877-1970 
Edi ficio Bancaya. Madrid 1945-1946 
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'~_ Viviendas empleados E. M . T. Madrid 1949 
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D. MENDEZ GONZALEZ. MADRID 1904 
Valle de los Caídos. Proyecto defínitivo. 1940-50 
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P. MUGURUZA aTAÑO. MADRID 1899-1952 
75 
Via Crucis Valle de los Caídos. 1941 
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--_.1- Iglesia del Cerro de los Angeles . Madrid 1940 
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L. MOYA BLANCO. MADRID 1904 
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Evocaciones clásicas. 1938-1948 
Universidad laboral de Gijón. 1945-1956 
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Sueño arquitectónico para una exaltación 
naéional. 1937 
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-Iglesia de San Agustín. Madrid 1946 
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Escolasticado de Carabanchel. 1942 
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F. CHUECA GOITIA . MADRID 1911 
Catedral de la Almudena. Madrid 1941-1943 
82 
Concurso Basílica de Aranzazu. 
San Sebastián 1949-1950 
